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Abstrakt 
OsvČtlení nákupního centra - bakaláĜská práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektroenergetiky. 
Vedoucí práce: Ing. Bernat Petr Ph.D. 
BakaláĜská práce se zabývá teorií a návrhem osvČtlovací soustavy pro nákupní jednotku 
obchodního ĜetČzce. PĜi této práci jsem se snažil využít svých nabytých zkušeností z pĜednášek, 
ze studia norem, skript a v neposlední ĜadČ taky školení. 
V úvodu se práce zabývá teorií a základními pojmy, dále pak významem a vlivem denního 
a umČlého osvČtlení na þlovČka. 
V druhé þásti je proveden kompletní návrh osvČtlovací soustavy pomocí výpoþtového programu 
DIALux verze 4.10.1. vþetnČ výbČru vhodných svítidel pro obchodní jednotku s ohledem 
na jejich použití. Využity jsou ilustraþní obrázky z dĤvodu rozmČru objektu nákupní jednotky. 
Vlastní výpoþet osvČtlovací soustavy je z dĤvodu rozsahu jako pĜíloha bakaláĜské práce. 
Klíþová slova: 
Návrh osvČtlovací soustavy, denní osvČtlení, umČlé osvČtlení 
Abstract 
Lightning of a shopping precinct – bachelor´s thesis. Ostrava: VŠB Technical university 
of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Department of Electrical 
Power Engineering. 
Supervisor: Ing. Bernat Petr Ph.D. 
This bachelor´s thesis deals with a theory and a design for lightning system of a retail chain´s 
shopping unit. I was trying hard to apply all my knowledge gained from lectures, studying 
of the norms, universities textbooks and at last also from various refresher courses during 
writing this thesis.  
The introduction of this thesis is dealing with the theory and basic terms. Then it deals also with 
the influence of daylight and artificial lightning on people.  
The complete design of lightning system is done in the second part with the help of calculation 
program DIALux version 4.10.1. including the choice of appropriate lights for shopping unit 
considering their usage. Illustrative pictures are used because of the dimensions of the shopping 
unit´s building. The main calculation is added as an appendix to this bachelor´s thesis because 
of it´s length.  
Key words: 
Design for lightning systems, daylight, artificial lightning  
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Seznam použitých zkratek: 
EPS Elektrická požární signalizace 
K  Jednotka teploty Kelvin 
lx Lux je jednotka intenzity osvČtlení 
e Parametr denní osvČtlenosti 
Eextr OsvČtlenost venkovní nezaclonČné roviny 
Einter OsvČtlenost vnitĜní nezaclonČné roviny 
IrDA Bezdrátová komunikace pomocí infraþerveného svČtla 
þ.d.o. ýinitel denního osvČtlení 
emin Minimální hodnota þinitele denního osvČtlení 
em PrĤmČrná hodnota þinitele denního osvČtlení 
D Hodnota þinitele denní osvČtlenosti 
r RovnomČrnost þinitele denního osvČtlení 
emax Maximální hodnota þinitele denního osvČtlení 
P Elektrický výkon 
Ș Úþinnost 
ࢥ SvČtelný tok 
Tc Teplota chromatiþnosti 
Ra index podání barev 
I Svítivost 
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 Úvod 
BakaláĜskou práci jsem si vybral formou praxe a z toho dĤvodu, že již déle než rok pracuji 
ve firmČ TECHNICO Opava s.r.o., která se zabývá projektováním staveb. Projektuje 
jednoduché, ale i složité stavby. PĜi této práci jsem se snažil využít nejen nabytých zkušeností 
z pĜednášek, ale i ze studia norem a skript. V této firmČ se zabývám projekty elektrických 
zaĜízení, bleskosvodĤ EPS, slaboproudých rozvodĤ a dalších. Náplní mé práce jsou také návrhy 
a výpoþty denního a umČlého osvČtlení. Po ukonþení studií bych rád své teoretické, i praktické 
znalosti a dovednosti využil pĜi navrhování projektu osvČtlovacích soustav a samozĜejmČ 
i v dalších odvČtvích elektrotechniky, kterými se firma zabývá.  V bĜeznu roku 2011se konalo 
na VŠB TUO Ostrava mČĜení umČlého osvČtlení, kterého jsme se spoleþnČ s Ĝeditelem firmy 
TECHNICO Ing. Martinem Uliþným zúþastnili. DĤvodem naší úþasti byla potĜeba získat 
Certifikát o zpĤsobilosti mČĜení osvČtlovacích soustav. 
PĜedmČtem této bakaláĜské práce je návrh osvČtlovací soustavy pro obchodní jednotku 
nákupního ĜetČzce. Toto téma jsme vybrali s Ĝeditelem firmy TECHNICO Opava s.r.o. 
s panem Ing. Martinem Uliþným, kterému bych chtČl tímto podČkovat za umožnČní bakaláĜské 
praxe ve firmČ.  
Celá práce je rozdČlena do dvou þástí. Nejprve se budu zabývat teorií osvČtlení, osvČtlovacích 
otvorĤ a soustav. Druhá þást pak bude obsahovat výsledky výpoþtu návrhu osvČtlovací soustavy 
prodejní plochy. 
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2. Podstata svČtla 
Slunce je jediným zdrojem denního svČtla s povrchovou teplotou pĜibližnČ 6000K. Citlivost 
lidského zraku je pĜizpĤsobena právČ pro oblast viditelného záĜení. 
Cílem denního osvČtlení je vytvoĜit zrakovou pohodu pro uživatele daného vnitĜního prostoru. 
Zrakovou pohodou rozumíme pĜíjemný psychofyziologický stav potĜebný pro úþinnou práci 
a odpoþinek, splĖující hygienické podmínky. Je dána zejména intenzitou a kvalitou osvČtlení, 
neménČ však také záleží na architektonických vlastnostech prostoru a v neposlední ĜadČ také 
na stavu zraku uživatele interiéru. Denní osvČtlení je veškeré pĜirozené svČtlo dopadající 
na zem, buć jako pĜímé sluneþní záĜení nebo rozptýlené atmosférou tzv. difuzní. Intenzita 
osvČtlení závisí na zemČpisné poloze, stavu oblohy, roþním období a na denní dobČ. Denní 
svČtlo není ani v dnešní dobČ vyspČlé technologie možno rovnocennČ nahradit svČtlem umČlým.
           [1] 
PĜímé sluneþní záĜení dopadá na povrch zemČ s intenzitou v letních sluneþních dnech 
až s hodnotou 100 000 lx. SvČtelné spektrum denního svČtla je promČnlivé a závisí na výšce 
Slunce nad obzorem a na stavu oblaþnosti. Z dĤvodu promČnného denního osvČtlení byl 
stanoven parametr þinitel denní osvČtlenosti e (%), který je definován jako pomČr osvČtlenosti 
denním svČtlem v daném bodČ dané roviny Eintr k souþasné srovnávací osvČtlenosti venkovní 
nezaclonČné roviny Eextr , za pĜedpokládaného nebo známého rozložení jasu oblohy. PĜímé 
sluneþní svČtlo je pĜitom vylouþeno.        [1] ݁ ൌ ா೔೙೟ೝா೐ೣ೟ೝ ൈ ͳͲͲሺΨሻ        (1) 
Rozptýlené (difuzní) svČtlo vzniká následkem rozptylu pĜímých sluneþních paprskĤ 
na nejrĤznČjších aerosolových þásticích vyskytujících se v zemském ovzduší. Difuzní sluneþní 
záĜení vnímáme jako svČtlo oblohy. Kdyby nebylo difuzní svČtlo, byla by obloha bČhem dne 
þerná s ostĜe záĜícím Sluncem a hvČzdami. 
Výhody denního osvČtlení: 
Hygienické  – je zdravČjší a pro oko pĜíjemnČjší než umČlé osvČtlení 
Ekonomické – je zdarma 
Ekologické  – jedná se o pĜímČ využití sluneþní energie bez jakékoli pĜemČny a akumulace 
a bez zatížení prostĜedí odpady. 
Sluneþní záĜení: 
Sluneþní energie pĜedstavuje drtivou vČtšinu energie, která se na Zemi nachází 
a využívá. Vzniká jadernými pĜemČnami v nitru Slunce. Vzhledem k tomu, že vyþerpání zásob 
vodíku na Slunci je oþekáváno až v Ĝádu miliard let, je tento zdroj energie oznaþován 
jako obnovitelný.          [1] 
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Obr. 1 elektromagnetické spektrum 
Optické záĜení je pouze þást spektra vyzaĜovaného sluncem, které obsahuje ultrafialové záĜení, 
viditelné svČtlo a infraþervené záĜení. 
Ultrafialové záĜení - Je elektromagnetické záĜení s vlnovou délkou delší než rentgenové záĜení 
a kratší než viditelné svČtlo. Pro þlovČka je toto záĜení neviditelné, existují však nČkteĜí 
živoþichové, kteĜí jej dokáží vnímat. Ultrafialové záĜení lze rozdČlit podle jeho vlnových délek 
na záĜení: 
Viditelné svČtlo - Je elektromagnetické vlnČní s vlnovou délkou od 380 do 760nm. 
Infraþervené záĜení -  Je elektromagnetické záĜení s vlnovou délkou vČtší než viditelné svČtlo, 
ale menší než mikrovlnné záĜení. RozdČlení infraþerveného záĜení není pĜesnČ specifikováno. 
MĤže být rozdČleno napĜíklad na blízké, stĜední a dlouhé. Toto záĜení je hojnČ využíváno, 
známé také jako IrDA.  
Jednotlivé barvy vyskytující se na vlnovém spektru se nazývají spektrální barvy a pĜísluší 
jim urþitá vlnová délka. 
 
Tab. 1 Vlnová délka jednotlivých barev optického spektra 
Insolace - je dĤležitým faktorem kvality životního prostĜedí, což je ozáĜení pĜímým sluneþním 
záĜením, ve kterém jsou kromČ viditelného záĜení i složky nevnímané lidským zrakem.  
[1]
Barva Vlnová délka Frekvence 
þervená ~ 625 až 740 nm ~ 480 až 405 THz 
oranžová ~ 590 až 625 nm ~ 510 až 480 THz 
žlutá ~ 565 až 590 nm ~ 530 až 510 THz 
zelená ~ 520 až 565 nm ~ 580 až 530 THz 
azurová ~ 500 až 520 nm ~ 600 až 580 THz 
modrá ~ 430 až 500 nm ~ 700 až 600 THz 
fialová ~ 380 až 430 nm ~ 790 až 700 THz 
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3. Vliv a význam denního osvČtlení na þlovČka 
ýlovČk jako jeden z mála živoþichĤ vnímá své okolí pĜevážnČ zrakem. Zrak tvoĜí až 80% všech 
lidských vjemĤ. Zrakové vnímání ovlivĖují pĜedevším fyzikální vlastnosti svČtla a fyziologické 
schopnosti lidského oka. S pĜibývajícím množstvím svČtla se zvyšují zrakové schopnosti 
lidského oka a fyzická aktivita lidského tČla. Intenzita osvČtlení pĤsobí pĜíznivČ na psychiku 
þlovČka. SvČtlý prostor nám pĜipadá prostornČjší a bezpeþnČjší, ale naopak u nČkterých lidí 
mĤže pĤsobit dojmem ztráty intimity. Tmavé prostory mohou být opticky menšími, 
depresivnČjšími. Velkou mírou k tomuto vnímání pĜispívá také momentální psychický stav. 
Lidé jsou navyklí tomu, že hned ráno vyplĖuje svČtlo veškeré prostĜedí kolem nich, proto 
je denní osvČtlení nedílnou souþástí pĜíjemného a hlavnČ zdravého lidského života. Je dĤležité, 
aby v místech, kde lidé tráví velkou þást dne, tedy i života byl dostatek denního osvČtlení. Jedná 
se vČtšinou o stavby, jako jsou obytné domy, kanceláĜe, prĤmyslové objekty, školy, sociální 
zaĜízení a jiné… Na denní osvČtlení se mĤžeme dívat z více hledisek. NapĜíklad z hlediska 
hygienického nebo z hlediska energetického. Denní svČtlo je možné zaĜadit jako zdroj 
obnovitelné energie, protože vhodnou situací objektu lze šetĜit energie umČle vyrobené.  [2] 
SmČrové vlastnosti osvČtlení: 
- První smČrové vlastnosti svČtla pozorujeme pĜi jasné obloze, kdy vznikají ostré 
kontrasty mezi svČtlem a stínem. PĜi této situaci je rovnomČrnost osvČtlení malá  
- Jako druhou situaci mĤžeme uvést, když je zatažená obloha. RovnomČrnost osvČtlení 
je vysoká. ProstĜedí je osvČtleno rozptýleným svČtlem, které prostupuje od slunce pĜes 
mraky. Rozdíl mezi svČtlem a stínem je minimální.  
- TĜetí situace nastává, když je prostĜedí osvČtleno z úrovnČ podlahy, což zpĤsobuje 
velký kontrast a jas.         [2] 
Výpoþty denního osvČtlení v obytných budovách se Ĝídí dle platné þeské technické normy 
ýSN 73 0580, která se dČlí na nČkolik þástí, ve kterých jsou samostatnČ Ĝešeny napĜíklad 
prĤmyslové objekty nebo školy. Každá þást této normy má tedy svá specifika, podle kterých se 
denní osvČtlení poþítá, podle této normy se také postupuje napĜíklad pĜi návrhu stínící techniky, 
nebo pĜi posouzení jak samotná budova ovlivĖuje osvČtlení svého okolí. Kvalita denního 
osvČtlení nezáleží pouze na množství denního svČtla v obytné místnosti, ale pĜedevším na: 
• Rozložení svČtelného toku a smČru osvČtlení 
• RovnomČrnosti denního osvČtlení 
• Rozložení jasĤ v zorném poli pozorovatele 
• OslnČní, jehož pĜíþinou je jasový kontrast v zorném poli pozorovatele nebo pĜílišným 
jasem 
3.1. Technické požadavky na denní osvČtlení 
Pro þlovČka nenahraditelné denní osvČtlení se musí co nejvíce využívat ve vnitĜních prostorách, 
které jsou trvale využívány lidmi. Jako trvalé využívaný prostor se považuje pobyt þlovČka 
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v místnosti déle než 4 hodiny, za denního svČtla, bČhem jednoho dne a toto se opakuje více než 
jedenkrát za týden. PĜípady, kdy lze využít sdruženého osvČtlení jsou urþeny ýSN 36 0020. 
Pro ostatní prostory se denní osvČtlení navrhuje tak, aby se snižovala energetická nároþnost 
budovy. NeménČ dĤležité je vytvoĜit zrakovou pohodu pro uživatele této místnosti, aby se 
pĜedešlo vzniku pĜedþasné únavy a možnosti úrazu. DĤležité je zachovat podmínky zrakové 
pohody bČhem všech roþních období a také bČhem sluneþných i zatažených dnĤ. 
Základní technické parametry pro návrh a posouzení denního osvČtlení: 
• ýinitel denní osvČtlenosti 
• RovnomČrnost osvČtlení 
• OslnČní 
• Rozložení svČtelného toku a pĜevažující smČr svČtla 
• Výskyt jevĤ narušujících zrakovou pohodu uživatele 
Z tČchto nČkolika dĤvodĤ je dĤležité pamatovat na regulaci osvČtlení v obytných prostorách. 
Jedním z problémĤ napĜíklad u bezpeþnosti práce mĤže byt oslnČní vznikající odrazem svČtla 
od lesklého povrchu v zorném poli pozorovatele. Proto je doporuþeno v interiérech nepoužívat 
lesklé materiály. ObzvlášĢ nepĜíjemné je oslnČní ve spodní þásti zorného pole, kde je lidský zrak 
nejvíce citlivý. Barevnost interiérových povrchĤ by mČla být zvolena tak, aby þinitele odrazu 
svČtla hlavních povrchĤ byly v tČchto mezích: 
• Strop min. 0,7 (barva bílá max. lomená bílá) 
• StČny min 0,5 (barva bílá, žlutá, béžová, krémová, pastelovČ svČtle modrá atd.) 
• Podlaha min 0,3 (barva svČtle zelená, svČtle modrá, svČtle šedá)  [8] 
3.2. Základní požadavky na denní osvČtlení budov 
Budovy, které jsou novČ vystavČné, musí vždy splĖovat podmínky denního osvČtlení 
a to v místnostech jako jsou:  
• Obytné místnosti  
• Pokoje a místnosti s delší dobou užívání 
• Místnosti pro výchovu a vzdČlání dČtí pĜedškolního vČku 
• Všechny místnosti vyhrazené pro uþení dČtí a pro posluchárny s výjimkou 
dle  ýSN 73 0580-3 
• Pokoje ve zdravotnických zaĜízeních a místnosti urþené pro vyšetĜování pacientĤ 
• Stravovací zaĜízení a místnosti urþené pro odpoþinek lidí zdržujících se v místnostech 
bez denního svČtla. 
Denní osvČtlení v místnostech se navrhuje podle nároþnosti zrakových úkonĤ, je možno 
místnost rozdČlit do funkþnČ vymezených þastí, kde se mohou provádČt úkony rĤzných 
zrakových tĜíd.           [8] 
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Tab. 2 TĜídČní zrakových þinností a hodnoty þinitele denní osvČtlenosti z ýSN 
TĜída 
zrakové 
þinnosti 
Charakteristika 
rizika zrakové 
þinnosti 
PomČrná 
pozorovací 
vzdálenost 
PĜíklady zrakových þinností 
Hodnota þ.d.o. v % 
minimální 
emin 
prĤmČrná 
em 
I mimoĜádnČ pĜesná 3330 a vČtší 
nejpĜesnČjší zraková þinnost s omezenou 
možností, s požadavkem na vylouþení chyb v 
rozlišení, nejobtížnČjší kontrola 
3,5 10 
II velmi pĜesná 1670 až3330 
Velmi pĜesné þinnosti pĜí výrobČ a kontrole, 
velmi pĜesné rýsování, ruþní rytí s velmi 
malými detaily, velmi jemné umČlecké práce. 
2,5 7 
III PĜesná 1000 až 1670 
PĜesná výroba a kontrola, rýsování, technické 
kreslení, obtížné laboratorní práce, nároþné 
vyšetĜení, jemné šití, vyšívání 
2 6 
IV StĜednČ pĜesná 500 až 1000 
StĜednČ pĜesná výroba a kontrola, þtení, 
psaní, obsluha strojĤ, bČžné laboratorní 
práce, vyšetĜení, ošetĜení, hrubší šití, pletení, 
žehlení 
1,5 5 
V Hrubší 100 až 500 
hrubší práce, manipulace s pĜedmČty a 
materiálem, konzumace jídla a obsluha, 
oddechové þinnosti, základní rekreaþní 
tČlovýchova, þekání 
1 3 
VI velmi hrubá menší než 100 
Udržování þistoty, sprchování a mytí, 
pĜevlékání, chĤze po komunikacích 
pĜístupných veĜejnosti 
0,5 2 
VII celková orientace 
 
ChĤze, doprava materiálu, skladování 
hrubého materiálu, celkový dohled 0,25 1 
 
Je-li místnost rozdČlena na více druhĤ pracovních úkonĤ, je možno denní osvČtlení odstupĖovat 
a rozdČlit do funkþnČ vymezených þástí podle pĜíslušného zrakového úkonu. Takové rozdČlení 
místnosti na funkþnČ vymezené þásti je ekonomické zejména pĜi boþním osvČtlení. Blíže 
u osvČtlovacího otvoru jsou umístČny pracovní místa s požadavkem na vČtší intenzitu osvČtlení 
a zbytek prostoru využít pro úkony zatĜídČné do nižší zrakové skupiny.  
3.2.1. Hodnoty þinitele denní osvČtlenosti  
Denní osvČtlení musí být navrženo tak, aby hodnoty þinitele denního osvČtlení ve všech 
kontrolních bodech nebo ve funkþnČ vymezené þásti splĖovaly minimální hodnotu uvedenou 
v tabulce 1. Za nČkterých okolností uvedených v ýSN 73 0580-1 se hodnoty þinitele denní 
osvČtlenosti zvyšují. NeménČ dĤležitým parametrem je rovnomČrnost denního osvČtlení, která 
se vypoþítá jako podíl nejmenší a nejvČtší namČĜené hodnoty þinitele denní osvČtlenosti 
v kontrolních bodech.  
SvČtlíky, okna a svČtlovody musí být preciznČ navrženy a umístČny a to tak, aby pĜi co nejmenší 
ploše zasklení bylo co nejlepší denní osvČtlení v místnosti. Na materiál propouštČjící svČtlo jsou 
kladeny tyto požadavky: 
- Co nejlepší prostupnost svČtla 
- Nesmí mČnit spektrální barvu svČtla 
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- Je-li požadován prĤhled, pak nesmí materiál zkreslovat tvary ani barvy.  
ýinitel denní osvČtlenosti se stanoví na modelu výpoþtem, nebo pĜímo mČĜením v budovČ. 
NamČĜené þi vypoþtené hodnoty požadované ýSN a namČĜené nebo vypoþtené hodnoty, které 
prokazují splnČní tČchto podmínek, jsou nedílnou souþástí projektové dokumentace. Hodnota 
þinitele denní osvČtlenosti pĜitom musí být splnČna v celém prostoru nebo v jeho funkþnČ 
vymezené þásti. 
- ܦ ൌ ா೔೙೟ா೐ೣ೟೐ೝ ൈ ͳͲͲሺΨሻ       (2) 
- Kde Eint [lx] je hodnota osvČtlenosti v kontrolním bodČ místnosti a Eexter [lx], je hodnota 
osvČtlenosti venkovní nezaclonČné vodorovné roviny. 
- Ve vnitĜních prostorech je dĤležité zjistit rozložení denního svČtla a to pomocí hodnot 
þinitele denní osvČtlenosti v kontrolních bodech, které jsou pravidelnČ rozmístČny 
ve srovnávací rovinČ, kterou se rozumí fiktivní rovina, na které se mČĜí nebo urþuje 
hodnota osvČtlení a je urþena funkþním využitím místnosti (výška pozorovaného 
pĜedmČtu). Hustota bodĤ sítČ srovnávací roviny se urþuje tak, aby byl dostateþný 
pĜehled o prĤbČhu denního svČtla místnosti. Krajní body se urþují dle funkþního využití 
místnosti, zpravidla 1m od stČny viz Obr. 2 
 
Obr. 2 RozmístČní kontrolních bodĤ na výpoþtové ploše 
- U prostorĤ užších než 2,4 m se volí pouze jedna Ĝada kontrolních bodĤ stĜedem 
místnosti. 
- Pro posouzení vnitĜního osvČtlení budovy dávají jasný pĜehled isolinie, které by mČly 
být uspoĜádány v pĤdorysu místnosti tak, aby jejich hustota dávala možnost posoudit 
rozložení denního svČtla.       [8] 
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3.2.2. RovnomČrnost denního osvČtlení 
RovnomČrnost denního osvČtlení se urþuje jako podíl nejmenší a nejvČtší hodnoty þ.d.o. 
v kontrolních bodech. ݎ ൌ ௘೘೔೙௘೘ೌೣ ሺΨሻ        (3) [8] 
3.2.3. Rozložení svČtla 
Pro zrakovou þinnost v posuzovaných prostorech se doporuþuje pĜevažující smČr osvČtlení 
z levé strany pozorovatele, pĜípadnČ zleva zepĜedu. PĜevažující smČr osvČtlení má být doplnČn 
pĜímým, nebo odrazovým svČtlem z ostatních smČrĤ. PĜevažující smČr osvČtlení nemá být 
zastínČn (napĜ. zaĜízením interiéru, osobou pozorovatele apod.). 
Jako zábrana oslnČní a souþasnČ jako regulace denního osvČtlení mohou být navrženy na vnitĜní 
stranČ konstrukce pohyblivé žaluzie (v barvČ krémové, béžové, svČtle žluté) s þinitelem odrazu 
svČtla 0,50 – 0,70, který je pĜibližnČ stejnČ velký jako okolní stČny. Tímto opatĜením dojde 
i ke zlepšení rovnomČrnosti osvČtlení.       [8] 
3.2.4. Odraznost povrchĤ 
Pro povrchy vnitĜních prostorĤ se nedoporuþuje používat lesklých povrchových úprav, 
aby nedocházelo k oslnČní odrazem svČtla, zejména pak ve spodní þásti zorného pole, 
kde je lidský zrak obzvláštČ citlivý. 
NeménČ dĤležité je pak zvolit správnou koloritu povrchĤ. Mají být takové, aby hodnoty þinitele 
odrazu svČtla vnitĜních prostorĤ byly v novém stavu v tČchto mezích: 
1. ýinitele odrazu svČtla stropu min. 0,80 až 0,50  
2. StČny svČtlé s þinitelem odrazu svČtla 0,50 až 0,70  
3. ýinitele odrazu svČtla podlahy min. 0,30     [8] 
3.2.5. OsvČtlovací otvory 
Denní osvČtlení je uskuteþnČno pomocí okenních otvorĤ, svČtlíku nebo svČtlovodĤ, 
které musí respektovat nČkolik hledisek. PĜi boþním osvČtlení musí být okenní otvor umístČn 
co nejvýše vzhledem k osvČtlované ploše, pĜitom však musí pamatovat na nejrĤznČjší regulaþní 
prvky. PĜi pohledu z energetické stránky je dĤležité, aby okenní otvor splnil kvalitu denního 
osvČtlení pĜi co nejmenší ploše zasklení. Materiál použitý na zasklení okenních otvorĤ musí být 
navržen tak, aby nemČnil spektrální složení denního osvČtlení, aby propouštČl co nejvíce svČtla 
a nezklesloval pĜi prĤhledu, je-li prĤhled okenního otvoru požadován.   [8] 
3.2.6. Údržba osvČtlovacích otvorĤ 
PĜi návrhu denního osvČtlení je pĜedpokládána pravidelná údržba osvČtlovacích otvorĤ 
a to v pravidelných intervalech, které mohou být stanoveny zvláštními pĜedpisy. PĜedpokládá 
se však údržba pĜi malém a stĜedním zneþištČní okolního prostĜedí nejménČ dvakrát roþnČ 
a pĜi silném zneþistČní okolního prostĜedí þtyĜikrát roþnČ.    [8] 
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3.2.7. Hodnocení denního osvČtlení 
Rozlišujeme nČkolik druhĤ denního osvČtlení: 
• Horní – pomocí osvČtlovacích otvorĤ ve stĜeše (svČtlíkĤ) 
• Boþní – boþní zasklení (okna) 
o Unilaterální – toto osvČtlení vzniká v pĜípadČ, že místnost je osvČtlena okny 
pouze v jedné stČnČ 
o Bilaterální – v tomto pĜípadČ jsou umístČny osvČtlovací otvory v protilehlých 
stČnách 
o Dvojstranné – okenní otvory jsou ve dvou stýkajících se stČnách 
o Vícestranné – okenní otvory jsou umístČny ve více než dvou stČnách. 
• Kombinované – Jedná se o kombinaci osvČtlení horního a boþního 
• Sekundární – Jedná se o osvČtlení dané místnosti pĜes místnost jinou 
Horní osvČtlení má výhodu v rovnomČrnosti osvČtlení daného prostoru. U boþního osvČtlení 
þ.d.o. se vzdáleností od osvČtlovacího otvoru klesá. NeménČ dĤležitá je také výška parapetu 
osvČtlovacího otvoru, výhodou  je zrakový kontakt s okolím navyšující zrakovou pohodu 
uživatele vnitĜního prostoru. 
Isotofa (isolinie) –Jedná se o názornou grafickou pomĤcku, þáru spojující místa stejných hodnot 
þ.d.o. 
Pro výpoþty denního osvČtlení a návrhy osvČtlovacích otvorĤ se dnes již výhradnČ používají 
poþítaþové programy, které zahrnují všechny potĜebné parametry pro výpoþet denního osvČtlení 
podle platné ýSN 73 0580        [1] 
3.3. MČĜení denního osvČtlení 
NejvČtší þást þinností þlovČka je úzce spojena s þinností zrakovou. DostateþnČ a úþelnČ 
navržené osvČtlovací soustavy mají zásadní vliv na pracovní výkon þlovČka. 
Hodnota osvČtlení ve vnitĜních prostorech budov se mČĜí nejþastČji pro:  
- ovČĜení, zda byly dodrženy podmínky realizace podle projektové dokumentace a jestli 
je osvČtlovací soustava v souladu s platnými normami. 
- ZjištČní stavu osvČtlovací soustavy a zrakové pohody bČhem užívání. 
- Za úþelem porovnání Ĝešení rĤzných osvČtlovacích soustav z hlediska energetických úspor 
a hospodárnosti. 
MČĜení osvČtlení lze rozdČlit do tĜí þástí. Jedná se o pĜesné, které se využívá výhradnČ 
pro laboratorní úþely. Provozní, toto mČĜení je urþeno pro ovČĜení správnosti navržení 
osvČtlovacích soustav a pro dodržování podmínek zrakové pohody bČhem užívání stavby. 
Orientaþní mČĜení má velkou nepĜesnost a užívá se pro ovČĜení základních podmínek zrakové 
pohody. Na základČ tohoto mČĜení se pak urþuje následující postup mČĜení. 
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4. UmČlé osvČtlení a jeho vliv na þlovČka 
Pomocí umČlých svČtelných zdrojĤ mĤžeme realizovat umČle osvČtlení.  SvČtlo z umČlých 
zdrojĤ nahrazuje denní svČtlo tam, kde je nedostatek osvČtlení denním svČtlem 
z architektonických nebo jiných dĤvodĤ. Moderní svČtelné zdroje dokáží nahradit denní svČtlo, 
problémem stále je, že jej dokáží nahradit jen kvantitativnČ.  
V souþasné dobČ je umČlé svČtlo v budovách zajištováno pomocí elektrické energie. SpotĜeba 
elektrické energie na osvČtlení v þeské republice je pĜibližnČ 11% z celkové spotĜeby. Trend 
souþasnosti je ale šetĜit elektrickou energií a z toho plyne, že by toto þíslo mČlo v budoucnu 
pozvolna klesat. 
Z této skuteþnosti je známo, že osvČtlení má pomČrnČ velký vliv na celkovou spotĜebu, zejména 
pak v zimních mČsících, kdy je spotĜeba elektrické energie na umČlé osvČtlení podstatnČ vyšší. 
V zimních mČsících se spotĜeba elektrické energie na umČlé osvČtlení mĤže vyšplhat i nad 20% 
podle tvrzení Státní energetické inspekce.      [2] 
4.1. Základní parametry na umČlé osvČtlení a svČtelné soustavy 
SvČtelné zdroje napájené elektrickou energií patĜí mezi nejrozšíĜenČjší zdroje umČlého osvČtlení 
a jsou základním prvkem osvČtlovacích soustav. U výbČru svČtelného zdroje nejvíce záleží 
na tom, jak hospodárnČ a efektivnČ bude osvČtlovací soustava fungovat. 
SvČtelné zdroje se dají rozdČlit do tĜí základních skupin: 
• Teplotní – NejvČtší a nejstarší skupinu tvoĜí právČ tyto zdroje. Na tomto principu 
pracují klasické žárovkové zdroje s wolframovým vláknem. PrĤchodem elektrické 
energie wolframovým vláknem se vlákno rozžhaví. Jedná se o nejménČ úþinné svČtelné 
zdroje.  
• Výbojkové – Výbojka je nejþastČji uzavĜená trubice naplnČná smČsí par a plynĤ. 
Do této trubice jsou pĜivedeny z vnČjšího okolí dvČ nebo více elektrod, které umožĖují 
zavedení elektrického proudu do plynové náplnČ. Výbojkové svČtelné zdroje mĤžeme 
rozdČlit na dvČ skupiny, a to nízkotlaké (rtuĢové a sodíkové)a vysokotlaké (sodíkové 
rtuĢové halogenidové a další). RtuĢové nízkotlaké výbojky jsou známy þastČji jako 
záĜivky.  
• Luminiscenþní – tyto svČtelné zdroje pracují na principu vyzaĜování fotonĤ 
pĜi samovolném návratu z vybuzeného stavu do stavu základního.   
   
Mezi základní parametry popisující svČtelné zdroje nezbytnČ patĜí mČrný výkon, svČtelný tok, 
teplota chromatiþnosti a index podání barev. Neopomenutelné vlastnosti svČtelných zdrojĤ také 
jsou jejich rozmČry a použitá patice pro pĜipojení a v neposlední ĜadČ jejich životnost.  [2] 
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4.1.1. SvČtelný tok  
Pro každý svČtelný typ zdroje je tato hodnota odlišná. Tento údaj se obvykle nachází na obale 
nebo v katalogovém listČ výrobku a udává množství svČtla vyzáĜené za jednotu þasu svČtelným 
zdrojem. Jednotkou svČtelného toku je lumen (lm).      [2] 
4.1.2. MČrný výkon Ș  
Jedná se o vyjádĜení úþinnosti svČtelného zdroje. V tomto pĜípadČ není úþinnost vyjádĜená 
v procentech, protože vstupní veleþiny nemají stejný rozmČr, což plyne z následujícího vzorce 
pro výpoþet mČrného výkonu.         [2] ߟ ൌ థ௉ ሺ݈݉ ܹΤ ሻ        (4) 
kde Ș je mČrný výkon, ĳ (lm) svČtelný tok a P (W) je elektrický výkon. 
4.1.3. Teplota chromatiþnosti Tc  
Základní jednotkou teploty chromatiþnosti je (K) Kelvin. Tento parametr svČtelného zdroje 
udává barevné vlastnosti svČtla. Teplota chromatiþnosti je rozdČlena do tĜí základních skupin, 
a to: 
• Teple bílá s teplotou chromatiþnosti menší než 3300K 
• Bílá s teplotou chromatiþnosti v rozmezí 3300 – 5000K 
• Denní s teplotou chromatiþnosti vyšší než 5000K 
U tepelných zdrojĤ odpovídá teplota chromatiþnosti teplotČ vlákna, u výbojkových zdrojĤ 
se zavádí pojem náhradní teplota chromatiþnosti, ta odpovídá ekvivalentnímu tepelnému zdroji 
s podobnými svČtelnými parametry.        [2] 
4.1.4. Index podání barev Ra 
Jedná se o bezrozmČrný parametr svČtelných zdrojĤ. Tato hodnota urþuje do jaké míry 
je vyzaĜované spektrum svČtelného zdroje schopno vČruhodnČ zobrazit barvy. ýím vyšší 
je hodnota indexu podání barev tím vČrohodnČji je svČtelný zdroj schopný podat barvy. Nejlepší 
podání barev má žárovka (Ra =100) naopak nejhĤĜe na tom je nízkotlaká sodíková výbojka 
(Ra=0).           [2] 
4.1.5. OsvČtlenost 
OsvČtlenost mĤžeme vnímat jako parametr rozložení osvČtlení v místČ a bezprostĜední blízkosti 
zrakového úhonu. Tento parametr má zásadní vliv na vykonávání zrakových úkolĤ . 
[2] 
4.1.6. Životnost svČtelných zdrojĤ 
Jedním z nedílných a jedním z nejdĤležitČjších parametrĤ svČtelných zdrojĤ pĜi návrhu 
osvČtlovacích soustav je jejich životnost. Tento parametr nám udává poþet hodin, bČhem 
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kterých svČtelný zdroj dokáže svítit s urþitými hodnotami. U žárovek je životnost vymezena 
mezním stavem pĜepálení vlákna. Jinak je tomu u výbojkových zdrojĤ svČtla, kdy výbojkový 
zdroj bČhem své životnosti prochází urþitými fázemi zmČny hodnoty svČtelného toku. 
Po urþitém þase uvedeném výrobcem jako životnost svČtelného zdroje, mĤže záĜivka nebo 
výbojka dále fungovat, jenže její provoz je dále nehospodárný a zdroj vyžaduje výmČnu. 
           [2] 
Tab. 3 orientaþní hodnoty životnosti vybraných zdrojĤ svČtla 
SvČtelný zdroj Životnost (h) 
Žárovka  1000 
Halogenová žárovka 3000 
Lineární záĜivka 18000 
Vysokotlaké sodíkové výbojky 20000 
SvČtelné diody 100000 
4.2. Svítidla 
SvČtelné soustavy jsou tvoĜeny svítidly, která se skládají z konstrukþní þásti svítidla 
a ze svČtelnČ þinné þásti svítidla. 
Konstrukþní þást svítidla tvoĜí celý skelet, na kterém je pĜipevnČna svČtelnČ þinná þást svítidla. 
Dále slouží ke krytí svČtelnČ þinné þásti pĜed vnikem cizích tČles nebo vody. Musí vyhovovat 
ochranČ pĜed nebezpeþným dotykovým napČtím, zároveĖ musí splĖovat podmínky snadné 
montáže, údržby a spolehlivosti svítidla.       [1] 
SvČtelnČ þinná þást svítidla slouží ke zmČnČ rozložení svČtelného toku, k rozptylu toku, 
k zábranČ oslnČní, snížení jasu nebo ke zmČnČ spektrálního rozložení vyzaĜovaného svČtla. 
           [1] 
4.2.1. SvČtelný tok svítidla 
Vychází ze svČtelného toku zdroje umístČného ve svítidle.     [1] ߶ௌ௏ ൌ ߶௓ െ ߶௓்ோሺ݈݉ሻ       (5) 
Kde,  ĳSV – je svČtelný tok svítidla 
 ĭZ – je souþet svČtelných tokĤ všech svČtelných zdrojĤ ve svítidle 
 ĭZTR – je ztráta svČtelného toku pĜi optickém zpracování 
4.2.2. Úþinnost svítidla 
Každá úþinnost ukazuje hospodárnost. V tomto pĜípadČ se jedná o pomČr svČtelného toku 
svítidla k souþtu svČtelných tokĤ všech svČtelných zdrojĤ ve svítidle.   [1] 
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ߟௌ௏ ൌ థೄೇథೋ ሺെሻ        (6) 
Oba parametry úþinnosti mají jednotku (lm) tzn. celková jednotka úþinnosti je bezrozmČrná. 
4.2.3. Svítivost svítidel 
Svítivost je velikost svČtelného toku vyzáĜeného svítidlem do prostorového úhlu. Je-li tento úhel 
malý, jedná se o tzv. svítivosti v daném smČru. Pro každé svítidlo jsou udány kĜivky svítivosti 
výrobcem. Vypoþítají se podle následujícího vztahu: ܫ ൌ థఆ ሺܿ݀ሻ         (7) 
Kde:  I – svítivost (cd) 
 ĭ – svČtelný tok (lm) 
 ȍ – prostorový úhel (sr) 
Tyto kĜivky svítivosti jsou nezbytnČ nutné pro návrh osvČtlovací soustavy. PĜedstavují šíĜení 
svČtelného toku svítidla a umožní nám výbČr svítidla. DĤležité je vČdČt, že údaje v katalozích 
jsou pĜepoþítané na 1000 lm, a to z dĤvodu, aby bylo možno kĜivky porovnávat. Skuteþná 
hodnota svítivosti se pak stanoví takto:       [1] ܫௌ ൌ ூכథଵ଴଴଴ሺ݈݉ሻ        (8) 
 
Obr. 3 PĜíklad kĜivky svítivosti z katalogu výrobce Vyrtych 
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4.2.4. Technické parametry svítidel 
Mezi základní svČtelnČ technické parametry svítidel patĜí kĜivky svítivosti, diagram jasu, 
základní elektrické údaje. Tyto parametry jsou vyjádĜeny nejþastČji pomocí znaþek a symbolĤ. 
Z hlediska elektrické bezpeþnosti jsou svítidla rozdČleny do þtyĜ tĜíd. 
TĜída ochrany 0 – tyto svítidla mají pouze základní izolaci, tzn nemají svorku pro pĜipojení 
ochranného vodiþe. 
TĜída ochrany I – u tČchto svítidel je nutno pĜipojit ochranný zelenožlutý vodiþ na svorku PE 
TĜída ochrany II- jedná se vČtšinou o celoplastové provedení svítidel a tudíž je zbyteþné 
ochranný vodiþ použít. 
TĜída ochrany III- jedná se o nízkonapČĢová svítidla  
DĤležitou vlastností svítidla je stupeĖ krytí. Je na svítidle vyznaþen zkratkou IP XX (Ingress 
Protection). Na místo prvního X je þíslo 0 až 6. Toto þíslo vyjadĜuje stupeĖ krytí pĜed vniknutím 
cizích pĜedmČtĤ a pĜed dotykem živých þástí. Druhé X oznaþuje stupeĖ krytí proti vniknutí 
vody. Hodnoty jsou od 0 až 8 
Svítidla mohou být umisĢována do nebezpeþných prostĜedí, napĜíklad tam, kde hrozí nebezpeþí 
výbuchu. Svítidla urþené do tohoto prostĜedí jsou oznaþena zkratkou EX. 
Mechanické vlastnosti svítidla oznaþuje tzv. IK kód. Jedná se o stupeĖ ochrany 
pĜed mechanickým poškozením. 
Z požárního hlediska se svítidla dČlí na ta, která mohou být montována pĜímo na hoĜlavý povrch 
a svítidla, která nemohou být montována na hoĜlavý povrch     [1] 
4.2.5. Konstrukce svítidla 
Svítidlo je složeno ze tĜí základních þástí, jedná se o þást optickou, elektrickou a konstrukþní 
Optická þást – je tvoĜena svČtelným zdrojem a optikou, která se dá dále rozdČlit na: 
• Reflektor – podle optického zákona odrazu mČní rozložení svČtelného toku 
• Refraktor – podle optického zákona lomu mČní rozložení svČtelného toku 
• Difuzor – je zaĜízení, které pomocí prostupu nebo odrazu svČtla rozptyluje svČtelný tok  
Elektrická þást – elektrická þást výbavy svítidla je obsáhlá, mĤžeme se setkat napĜíklad 
s tČmito komponenty: 
• Tlumivky 
• Transformátory a mČniþe 
• Zapalovaþe, pĜedĜadníky 
• Kondenzátory 
• Objímky  
• Spínaþe 
• Pojistky  
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• Svorky a vnitĜní vodiþe 
Mechanická þást – tyto prvky slouží k upevnČní a ochranČ svítidla. DĤležité konstrukþní díly, 
které se Ĝadí ke konstrukþním prvkĤm jsou: 
• Ochranná skla 
• Ochranná mĜíž 
• Nosná konstrukce 
• ZaostĜovací zaĜízení 
• ZávČsy … 
V této oblasti najdou opodstatnČní rĤzné materiály z dĤvodu rĤzného zatížení a namáhání 
rĤzných konstrukþních prvkĤ svítidla.       [3] 
4.3. Regulace osvČtlení 
Hlavním dĤvodem regulace osvČtlovacích soustav je dosažení požadovaných hodnot osvČtlení 
s ohledem na vykonávanou þinnost v daném prostoru, dále pak dosažení požadované hodnoty 
osvČtlení v závislosti na hodnotČ denního osvČtlení a s tím je blízce spojená úspora elektrické 
energie. Výsledkem regulace osvČtlení je zvýšení kvality osvČtlení, lepší zraková pohoda 
a v neposlední ĜadČ také finanþní úspora. V poslední dobČ se ustupuje od regulace svČtelných 
soustav zmČnou napČtí z ekonomických dĤvodĤ. Mnohem hospodárnČjší je využití 
inteligentních Ĝídicích systémĤ. Tyto systémy jsou schopny využívat maximum denního svČtla 
a pohybu osob v daném prostoru. 
OsvČtlovací soustava se dá regulovat: 
4.3.1. Klasické spínaþe  
Zde záleží pouze na okruhování osvČtlení. Rozsah stmívání je nejþastČji 50% a 100%. Jedná 
se o jeden z nejjednodušších principĤ. Hlavní výhodou je nízký investiþní náklad. Pozor si však 
musíme dát na dodržení rovnomČrnosti osvČtlení, která musí být dodržena. 
 
Obr. 4 Spínaþ 
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4.3.2. Stmívaþe 
Na rozdíl od klasického stmívání dosáhneme stmívaþem plynulé regulace. Zde záleží pouze 
na použitém svítidle. Existuje nepĜeberné množství stmívaþĤ - od analogových až po dálkovČ 
ovládané 
 
Obr. 5 Stmívaþ 
Tab. 4 PĜíklad rozsahu regulace svítidel 
Použitý druh svítidla Regulaþní schopnost (%) 
Žárovkové svítidlo 0-100 
Halogenové svítidlo 0-100 
ZáĜivkové svítidlo s pĜedĜadníkem 50-100 
ZáĜivkové svítidlo s elektronickým pĜedĜadníkem 1-100 
4.3.3. PĜíklad Ĝídicích systémĤ 
V dnešní dobČ se þasto mĤžeme setkat s dotváĜením interiéru svČtelnou technikou, k tomuto 
nám slouží napĜíklad Ĝídicí systém firmy Siteco. Tento Ĝídicí systém napomáhá svČtelné pohodČ 
a aktuální potĜebČ osvČtlení. Této regulace lze dosáhnout jedinČ v pĜípadČ, že je zvoleno vhodné 
svítidlo s regulovatelnými optickými vlastnostmi. NejdĤležitČjší pro výrobce tohoto systému, 
je zajištČní zrakové a psychické pohody uživatele. PĜi využití regulace systémem nejde pouze 
o estetickou stránku, výrobci jde pĜedevším o to, aby skloubil estetickou i ekonomickou stránku. 
Svítidla doporuþené výrobcem jsou doplnČny o þidla reagující na pĜítomnost osob v daném 
prostoru, což umožĖuje regulovat osvČtlovací soustavy bez toho, aby svítidla nČkdo ovládal. 
Poté, co prostor opustí poslední osoba, Ĝídicí systém se zpoždČním vypne osvČtlení. 
U osvČtlovacích soustav, které jsou doplnČny o Ĝídicí systém, lze mČnit charakter osvČtlení 
za podmínek dodržení kvality i množství osvČtlení. Užitím Ĝídicího systému lze využít místnost 
pro více úþelĤ.          [7] 
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4.4. Údržba osvČtlovacích soustav 
Opomíjenou možností, jak hospodárnČ nakládat s elektrickou energií u osvČtlovacích soustav, 
je pravidelná údržba. BČhem stárnutí osvČtlovací soustavy dochází k postupnému snižování 
svČtla vyzaĜovaného svítidlem. Tento jev nastává usazováním neþistot na povrchu svítidla 
a jeho stárnutím. Tento zanedbávaný faktor mĤže znaþnČ zvýšit efektivitu osvČtlení. Velikost 
snížení svČtelného toku bČhem stárnutí osvČtlovací soustavy je dána také výbČrem svítidla. 
Tento jev se dá ovlivnit již ve stádiu návrhu osvČtlovací soustavy volbou správného svítidla. 
Velký vliv má na osvČtlovací soustavu prostĜedí, ve kterém je provozována. Již ve stádiu návrhu 
je potĜeba stanovit tzv. udržovací þinitel, se kterým je tĜeba poþítat již od samého zaþátku 
návrhu osvČtlovací soustavy. VhodnČ stanovena hodnota udržovacího þinitele a stanovena 
þetnost údržby napomáhá ke vČtší efektivitČ osvČtlovací soustavy. Veškeré osvČtlovací soustavy 
se okamžikem montáže postupnČ opotĜebovávají a ztrácejí svou funkþnost. Musíme brát 
v úvahu také to, že je potĜeba obnovovat nátČry v místnosti, aby neklesala hodnota odrazu 
svČtla. Jev znehodnocování je pomalý, a proto mĤže dojít k tomu, že jej uživatel 
ani nezpozoruje, avšak se mĤže projevit na zvýšené únavČ, þetnosti chyb nebo na pracovních 
úrazech.           [6] 
Pro efektivní osvČtlovací soustavu je nutná údržba. Celá soustava by mČla být peþlivČ þištČna 
v pravidelných intervalech. Ale i pĜi pravidelné údržbČ je postupné znehodnocování 
nevyhnutelné. A proto rozdČlujeme udržovací þinitel do dvou þástí:  
4.4.1. Nevratné þinitele 
Postupem þasu dochází vlivem stárnutí a teploty v k tmavnutí materiálu, ze kterého 
je svítidlo vyrobeno. TČmto ztrátám se nelze ani pravidelnou údržbou vyhnout. Hodnota 
tČchto ztrát je zanedbatelná (< 3%). Tyto ztráty by bylo neekonomické odstraĖovat, avšak 
je tĜeba s nimi poþítat již v projektu pĜi zpracování návrhu.     [5] 
4.4.2. Vratné þinitele 
Tyto vlivy na osvČtlovací soustavu je možné jednoduše ovlivnit pravidelnou údržbou 
a samozĜejmČ pravidelnou výmČnou svČtelných zdrojĤ. Mezi vratné þinitele mĤžeme zaĜadit 
pravidelné þištČní, pravidelnou výmČnu svČtelných zdrojĤ, výmČnu nefunkþních 
komponentĤ a v neposlední ĜadČ také obnovou nátČrĤ.    [5] 
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Obr. 6 þinitel údržby 
4.4.3. Intervaly þištČní  
Je nutností provádČt pravidelnou údržbu a þistČní osvČtlovacích soustav 
podle TNI 36 0451 – Údržba vnitĜních osvČtlovacích soustav. Podle Tab. 5 zatĜídíme daný 
prostor.           [5] 
Tab. 5 Doporuþené kontrolní intervaly  
Kontrolní interval Kategorie þistoty PracovištČ 
3 roky 
Velmi þisté (Vý) ýisté místnosti, závody na výrobu polovodiþĤ, nemocniþní oddČlení, 
výpoþetní stĜediska 
ýisté (ý) ÚĜady, školy, areál nemocnic 
2 roky Normální (N) Obchody, laboratoĜe, restaurace, obchodní domy, montážní plochy, dílny 
1 rok Špinavé (Š) Ocelárny, chemické závody, slévárny, svaĜování, leštČní, práce se dĜevem 
4.4.4. Plán údržby  
Pro okamžitou informovanost pracovníkĤ, kteĜí zajištují pravidelný plán údržby osvČtlovacích 
soustav, slouží norma TNI 36 0451, která rychle a pĜehlednČ urþuje interval þištČní osvČtlovací 
soustavy pro svítidla všech typĤ v daném pracovním prostoru. Intervaly þistČní se mČní 
v závislosti na prostĜedí, ve kterém je provozována osvČtlovací soustava. 
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Tab. 6 PĜibližné intervaly þistČní 
Intervaly þištČní 3 roky 2 roky 1 rok 
Typ svítidla  ProstĜedí Vý,ý N Š Vý,ý N Š Vý,ý N Š 
S neclonČným svČtelným zdrojem X       X       X 
Bez horního krytu X       X       X 
S horním krytem (nevratné) X     (X)       X   
UzavĜené IP 2X X     (X)       X   
ChránČné proti prachu IP 5X X X       X       
UzavĜené nepĜímé        X     (X) X   
S Ĝízenou klimatizací X X       X       
Kde: Vý, ý, N a Š jsou prostĜedí urþené dle Tab. 5 
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5. Návrh osvČtlovací soustavy pomocí výpoþetního programu 
DIALux 
V této þásti bakaláĜské práce se budu zabývat návrhem osvČtlení interiéru obchodní jednoty 
nákupního ĜetČzce. Jedná se o remodeling stávající prodejny. 
 Základním dokumentem, který definuje veškeré požadavky na osvČtlení vnitĜních prostor 
je ýSN EN 12464-1 SvČtlo a osvČtlení - OsvČtlení pracovních prostorĤ - ýást 1: VnitĜní 
pracovní prostory. Pro návrh osvČtlovací soustavy je dĤležité definovat zrakový úkon, který 
se bude v daném prostoru provádČt. Mezi tyto podmínky patĜí velikost pozorovaného pĜedmČtu, 
pozorovací vzdálenost, kontrasty, atd. Pro snadné zaĜazení je v normČ tabulka, na základČ které 
jsme schopni pracovní úkon zatĜídit. OsvČtlení je ovlivĖováno mnoha faktory, mezi které patĜí 
odraznost, barva, umístČní svítidel, aj. Samotný návrh osvČtlovací soustavy by mČl vycházet 
z architektonického návrhu, ale samozĜejmČ také z technických možností. Celá osvČtlovací 
soustava by pak mČla splĖovat nejen funkþní, ale i estetickou stránku. 
5.1. Návrh osvČtlovací soustavy pomocí výpoþtového programu 
V dnešní dobČ se pro návrhy osvČtlovacích soustav využívá výpoþetních programĤ. Které 
dokáží vČruhodnČ simulovat reálnou svČtelnou scénu.  
S jedním z tČchto programĤ jsem se setkal ve firmČ TECHNICO Opava s.r.o. pĜi návrhu 
denního, ale i umČlého osvČtlení. Softwarem, který jsem se nauþil ovládat, je DIALux 4.10.1, 
jedná se o výpoþetní a designerský program. Vypoþtené hodnoty jsou pĜehlednČ vyobrazeny 
formou isolinií, v tabulce nebo ve stupni šedi. Lze zde také vytváĜet svČtelné scény jako 
vizualizace ve 3D.  
Zde se návrh osvČtlovací soustavy provádí pĜibližnČ v tČchto krocích: 
- Zpracování geometrie místnosti. 
- Osazení interiérového vybavení. 
- ZatĜízení pracovního prostoru dle ýSN 
- VýbČr typu svítidla z katalogu a osazení svČtelných polí 
- Vložení výpoþtových ploch umČlého osvČtlení a UGR 
- Výstupní hodnoty navržené osvČtlovací soustavy 
5.1.1. Zpracování geometrie místnosti 
Je dĤležité zachovat skuteþné rozmČry místnosti pro výpoþet. Nejjednodušším a nejrychlejším 
zpĤsobem je naimportovat výkres ve formátu dwg do výpoþtového programu, kde již jednoduše 
zpracujeme místnost, pro kterou chceme návrh osvČtlovací soustavy provést. DĤležité je taky 
zohlednit parametry místnosti, jako jsou kolorita povrchĤ nebo þinitele zneþistČní. Ve vČtšinČ 
pĜípadĤ importujeme výkres ve 2D, a tudíž nesmíme opomenout zadat výšku místnosti. 
Výpoþtový program umí pracovat i s trojrozmČrnými výkresy, ale toto zpracování je pomalé 
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a to z dĤvodu, že doposud software umí využívat pouze jedno jádro procesoru. Tento problém 
by mČl být vyĜešen s nástupem nové generace DIALuxu verze 5 
Podle použitého materiálu v místnosti byly stupnČ odrazu vnitĜních materiálu stanoveny takto: 
 Strop   70% 
 StČny   50% 
 Podlaha  30% 
 Povrch regálu 30% 
Toto jsou jakési standardy používané pro odraz povrchĤ, ale víme-li, že napĜíklad podlaha bude 
dĜevČná, mĤžeme pomocí textury a barvy pĜesnČji stanovit odraznosti povrchĤ. ýím více detailĤ 
o místnosti známe, tím pĜesnČjšího výpoþtu jsem schopni docílit. 
5.1.2. Osazení interiérového vybavení 
PĜi návrhu osvČtlovací soustavy je tĜeba zohlednit stínČní pĜekážkami interiérového vybavení, 
jako jsou v dané situaci napĜíklad regály. Nesmíme také opomenout okna, které mají jinou 
odraznost povrchu než stČny a jiné interiérové vybavení. 
5.1.3. ZatĜízení pracovního prostoru dle ýSN EN 12464-1 
Je nutností zatĜídit prostor, pro který navrhujeme osvČtlovací soustavu podle ýSN, abychom 
vČdČli, jaká intenzita osvČtlení má v daném prostoru být. 
Prodejní plochu a prostor pokladen jsem zatĜídil dle ýSN EN 12 464-1 podle tab. 5.4 Obchodní 
prostory takto: 
Tab. 7 ZatĜízení prodejny dle ýSN EN 12464-1 
Referenþní þ. Druh prostoru, úkolu nebo þinnosti Em UGRL Ra 
4.1 Prodejní prostory 300 lx 22 80 
4.2 Prostory u pokladen 500 lx 19 80 
5.1.4. VýbČr typu svítidla 
První nespornou výhodou výpoþetního programu je rozmístČní svítidel. PĜi ruþním výpoþtu 
bodovou nebo tokovou metodou bychom museli sami vytvoĜit rozvržení svítidel, což požaduje 
velké zkušenosti a cit pro návrh osvČtlovací soustavy. PĜi výbČru typu svítidla je tĜeba zohlednit 
prostor, ve kterém se svítidla nachází a jaké vlivy na nČj mohou pĤsobit. Svítidlo musí mít 
potĜebné krytí pro dané prostory. V této situaci jsem postupoval dle standardu investora, protože 
všechny prodejny osazují stejným tipem svítidla. Vybrané svítidla odpovídají potĜebám, 
pro které jsou urþeny. Jedná se o svítidla firmy Philips. Na prodejnČ je použit typ svítidel 
Philips  TMX400 1xTL-D58W HFP +GMX450 R +GGX451 M-NB +ML, jedná 
se o jednotrubicové svítidlo firmy Philips osazeno trubicí TL5 o výkonu 58W, které je navíc 
osazeno mĜížkou. Tento typ svítidel je dĤležitý pro snížení hodnoty oslnČní. Každé tĜetí svítidlo 
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je osazeno bateriovým zdrojem pro zajištČní nouzového protipanikového osvČtlení dle výpoþtu 
spoleþnosti Philips. 
 
 
Obr. 7 Svítidlo Philips  TMX400 1xTL-D58W HFP +GMX450 R +GGX451 M-NB +ML + kĜivka svítivosti 
5.1.5. Vložení výpoþtových ploch umČlého osvČtlení a UGR 
Ke spuštČní výpoþtu je nutné tĜeba výpoþetní plochy nebo body pro místnost. Výpoþtová plocha 
pro intenzitu osvČtlení se stanovuje podle ýSN 12 464 ve vzdálenosti 1m od zdiva. Pro daný 
prostor je nutno zvolit výšku výpoþtové plochy tČsnČ nad úroveĖ podlahy. Pro jiné místnosti 
(napĜ. uþebny) by byla výška výpoþtové plochy 0,85m, což je výška psacího stolu. Výpoþetní 
rastr je optimálnČ nastavený výpoþetním programem, lze jej však ruþnČ nastavit 
na požadovanou hodnotu. Druhou výpoþtovou plochou je výpoþet oslnČní UGR, výška této 
výpoþtové plochy je 1,7m nad úrovní podlahy, což je pĜibližná úroveĖ oþí dospČlého þlovČka.  
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Obr. 8 Ilustraþní obrázek místnosti s vloženými výpoþtovými plochami 
5.1.6. Výstupní hodnoty navržené osvČtlovací soustavy 
Ve výstupních hodnotách z programu DIALux je pĜehlednČ vyobrazena pomocí isolinií 
intenzita osvČtlení ve výpoþtové ploše. Tyto isolinie jsou podloženy hodnotami z tabulky, 
ve které je pro každý bod výpoþtového rastru hodnota intenzity osvČtlení. Minimální hodnoty 
intenzity osvČtlení stanovené v normČ ýSN EN 12464-1 jsou hodnoty údržby, tzn. zakládají 
se na nové hodnotČ (pĜi instalaci) a na stanovené údržbČ. Totéž platí samozĜejmČ také pro 
hodnoty vypoþítané ve výpoþetním programu, proto mohou být dosaženy pouze za pĜedpokladu, 
že pĜedložený plán údržby bude dĤkladnČ realizován. Není-li tomu tak, nemusí být svČtelné 
podmínky splnČny. Kompletní výpoþet je z dĤvodu rozsahu jako pĜíloha BakaláĜské práce. Plán 
údržby je souþástí výpoþtu. 
 
Obr. 9 Ilustraþní obrázek výstupních hodnot 
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6. ZávČr 
BČhem bakaláĜské praxe, jsem mČl možnost seznámit se se spoustou lidí v tomto oboru znalých. 
Jsem rád, že jsem mohl bakaláĜskou práci zpracovávat formou praxe. Naskytla 
se mi tak pĜíležitost pochopit a nauþit se technické podrobnosti pĜi tvorbČ projektové 
dokumentace. Nesmírnou výhodou do života je, že jsem vše vidČl z praktické stránky a ne jen 
z teorie. Ve firmČ TECHNICO Opava s.r.o. jsem se zabýval zejména projektovou dokumentací 
velkých rozsahĤ a návrhem osvČtlovacích soustav. Absolvoval jsem školení ve firmČ Philips 
na výpoþtový program DIALux, který jsem v této práci uplatnil. HodnČ skuteþností jsem znal 
ze studia a zde jsem je mohl uplatnit v praxi. SamozĜejmČ ne všechny pĜedmČty, které jsem 
studoval bČhem tĜíletého studia, jsem teć zúroþil, ale pĜi tvorbČ projektové dokumentace 
v návrhu osvČtlovacích soustav jsem si vzpomnČl na pĜedmČty, jako jsou: 
- Elektrické svČtlo a teplo, 
- Projektování v elektrotechnice,  
- PĜenos a rozvod elektrizaþních soustav.
Jako téma této práce jsme s Ĝeditelem této firmy panem Ing. Martinem Uliþným vybrali návrh 
osvČtlovací soustavy pro nákupní jednotku obchodního ĜetČzce. Firma TECHNICO Opava s.r.o. 
uzavĜela smlouvu s tímto investorem na remodeling dvou prodejen a to v OpavČ a KrnovČ. Byla 
potĜeba navrhnout osvČtlovací soustavu pro tuto obchodní jednotu, která je pĜedmČtem této 
práce. Návrh je vytvoĜen ve výpoþetním programu DIALux a odpovídá všem platným ýSN. 
Návrh pomocí výpoþtového programu je nesmírným pomocníkem projektantĤ a firem 
zabývajících se osvČtlením. Nedokážu si pĜedstavit poþítat tuto osvČtlovací soustavu pomocí 
postupu, který jsem se nauþil bČhem studií, nicménČ mnČ studia teoreticky pĜipravila na tyto 
pracovní problémy, které jsou potĜeba v takovýchto situacích Ĝešit. Souþasný stupeĖ tohoto 
projektu je dokumentace stavebního povolení a vize je taková, že i stupeĖ dokumentace pro 
provádČní stavby i následný stupeĖ skuteþného provedení by mČl zĤstat v kompetencích firmy. 
V této dobČ již nebudu plnit bakaláĜskou praxi, ale doufám, že i nadále budu pokraþovat a snažit 
se rozvíjet své schopnosti a být k prospČchu kolektivu firmČ TECHNICO. BČhem roþní praxe 
jsem si doplnil spoustu vČdomosti, které se netýkají jen projektování elektrických rozvodĤ 
a osvČtlení, ale seznámil jsem se také s projektovou þinností architektĤ, stavaĜĤ, úþastnil jsem 
se kontrolních dnĤ a rĤzných jednání. CelkovČ bych tuto práci hodnotil jako výborný pĜínos 
zkušeností do života. 
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